





































Development of Agricultural Weeding Robots in Vinyl Greenhouses
－ Investigation of Issues in Performances of Previous Test Beds, and Design of a New One－
by















































































































































































除草機構 レーキ（前後部）、3.6W 12Vブラシ付DCモータ（減速比：25） 1台
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